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　今年は 2030 年．20 年前，「将来，クルマはスマホに

























































































































































半導体による整流（AC-DC 変換）は 1960 年代に導入さ
れ，直後にサイリスタ，さらに 10 年遅れて GTO が，そ

































































・ IoT ／ IoE，AI 技術インフラ発展による変化を見越し
た新しいポジションの確保
4.　ま　と　め










[3] Berthold Hellenthal，“Automotive electronics 
roadmap and the wish list on electronics” ESREF 
2016 Keynote，2016
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